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第2章 日本国内の反応性窒素マテリアルフロ  ー
 本章では、日本国内における反応性窒素の需給構造の現状把握ならびに課題抽出をマテリアルフロー分析
（Material Flow Analysis: MFA）を行った。Fig.1に2015年における日本国内の反応性窒素フロー図を示す。



















Fig.1 Reactive nitrogen flow in Japan (2011) 
 
 



















Fig.2 Flow analysis of Nr related to ammonia derivatives 
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